Woppaburra TUMRA: Schedule 1 by Great Barrier Reef Marine Park Authority
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Within the Great Barrier Reef Marine Parkand the Great Barrier Reef (Coast) MarinePark, the Woppaburra TUMRA includesall tidal lands and waters below the line ofthe Highest Astronomical Tide.
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